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ABSTRACT 
This study investigated the effect of the support program to siblings with developmental 
disabilities. Th巴 15siblings from 6 years old to 12 years old participated in this program. This 
program was built by reference in ‘sibshop (Meyer& Vadasy. 1994)'. The program was 
consisted of 5 sessions， including ‘recreational and food activiti巴s'and ‘discussion and peer 
support activities'. The巴achsession was about 4 hours. In the recreational and food activities， 
it carried out for the purpose of making a friend， and consisted of activity which promotes the 
positive communication between siblings. 
In the recreational and food activities， activity which siblings analyzed about theirself， the 
activity which studies the ways of coping about the trouble which may arise in everyday life， and 
the activity it is heard that the talk from a specialist and siblings on grown-up. 
The results indicated that siblings' attitudes and consciousness were improved， in addition to 
their mothers' anxieties were decreased. We discussed about the importance of this program as 
preventive approach of psychological problems of the siblings. (Accepted on June 18， 2014) 























































































































































































10 : 00 似顔絵名札
10 : 30 キャッチ
10 : 40 進化ジャンケン
10・55 ネームトス
1 ・10 さがし




10 : 15 ストレッチウェーブ
10 : 20 ぎゅうたんゲーム
10 : 35 人間ビンゴ
10・55 み
1 : 30 自由時間
1 : 45 昼食(カレー・サラダ)
1 : 40 昼食(カスクート) 13: 00 はんかちおとし
12: 40 風船リレー 13: 15 ② 
12: 50 みん 13・45 ピラミッドじゃんけん
14・00 次回の相談 14: 00 次回の相談
~~2回目(キャンプl 日目) 第5回目
10 : 15 背中合わせたち 10 : 15 交差拍手
10 : 25 仲間探し 10 : 20 人と人
10 : 45 名前あて 10 : 35 と③
1 : 10 1 : 00 ウルトラマンじゃんけん
1 : 30 インパルス 1 目 40 震源地
1 : 45 スピードラビット 12: 00 昼食(お弁当)
12: 00 昼食(お弁当) 13: 00 連絡先の記入
13 : 10 数字消し 13: 20 きょうだいのお話
13: 40 わたしの夢① 13: 40 連絡先の交換













10 : 45 11¥0.し彫刻
1 : 15 みんななら る人形劇①)
1 : 45 流しそうめん
13 : 15 風船バレー



























テーマに関連する項目 (6，8， 9， 10， 12， 16， 



































































l今日ここにくるのを楽しみにしていた 4.31 (0.95) 3.77(0.73) 
t値自由度有意確率
12 0.110 1.72 
2私は友だちのいいところをいっぱいさがそうと思っている 4.15 (0.80) 3.38 (065) 3.33 
3みんなにやさしくしようと思っている 4.38 (0.77) 4.31 (0.63) 0.37 
4私は毎B元気にすごせてうれしい 4.54(0.78) 400(0.82) 2.50 
5 きょうだいを悪く言う人がいると説明しようと思う 3.69(1.25) 3.38(1.45) 1.17 
6 きょうだいとかわってあげたいと思う 3.62(1.12) 2.62(1.26) 2.36 
7 きょうだいがからかわれていたら守ってあげる 4.08 (1.26) 3.38 (1.39) 2.42 
日と主とききょうだいが私のじゃまをすると腹が立つ 4.38(1.04) 2.85(1.28) 6.33 
9 f;j，、は'ア:校でいやなことがあってもお父さんやお母さんには話さない 3.62(1.12) 2.69(1.38) 2.41 
10米政全員できょうだいを大切にしようと思う 4.31(0.85) 3.54 (1.05) 2.74 
1 私はお父さん お母さんのためにもいい子でいようと思う 4.08(1.19) 3.92(1.19) 0.35 
12きょうだいのぶんも，私が勉強をがんばらないといけないと思う 4.15 (0.80) 2.77 (1.24) 5.20 
13きょうだいのことを周りの人に知られたくない 3.00 (1.35) 3.15 (1.14) -0.38 
14家族の中で「障害」について話し合うことはない 269 (1.38) 2.77 (1.17) -0.16 
15きょうだいのできないことを私ができると悲しい気持ちになる 3.15 (1.28) 3.3l(l.03) -0.62 
16きょうだいが「障害Jをもっているのは私が悪いのだと思う 292 (1.12) 2.15 (1.07) 3∞ 
17私は困ったときになんでも話せるひとがいない 3.15(1.07) 2.31 (0.95) 2.27 
18きょうだいばかりかわいがられてうらやましい 3.00(1.68) 3.00(1.63) O ∞ 
私はきょうだいがいつまでも「障害」をもっているのではないか心配に19 ";;'; ~ ~}，>~~'-~-I.J " -d- '- CJ II'-'f'-I::I-.J (!. U j '-" 'Q)V/ '- y<l-'o." -，./ 'u'I_I!.IV'- 3.69(1.25) 3.770.09) 0ー.16
思うことがある
20きょうだいがいることでほかの家とはちがった経l泌をしていると思う 385(1.14) 3.08() 95) 2.54 
21私もきょうだいと同じ Ir>1;'1;'けをもつのではないかと怖くなることがある 285(1.28) 2三3(0.93) 2.89 
お父さんとお母さんは私のことをかわいいと思っていないのではないか22 ~~ ilI~ ~~ ~ ~J ~ c: rV~ c:k /I:l-\ V .J '-- L (!，. 1;"'1/ V' V' '- 'l!.，'~ 1. v' '0-. v 'V./ '- ~d- 'd-" ~/r 2，92(1.12) 2.230，30) 2.42 
と心配になる
23私はきょうだいのことについての心配を識かに相談できればよいのにと思う 2.77(0.93)408(1.04) -4.0 
24他の家族と自分の家族を比べることがある 3.31 (1.55) 1.77(1.09) 5.28 
25友だちがきょうだいのことを悪く言っているのを聞くとつらい 4.00 (1.15) 3.54 (1.27) 1.07 
26みんなはきょうだいのことを私に話さないようにしていると思う 2.46 (1.45) 2.77 (1.24) -0.59 
27友だちのいいところも悪いところも見ょうと思う 4.46 (0.66) 3.3l(l.03) 3.10 
28私の家族にきょうだいがいてよかったと思う 4.00(1.22) 4.08(0.86) -0.32 
29私はきょうだいが「障害」をもっていることを人に言いたくないときがある 4.00(1.29) 3.15(1.14) 2.67 
30きょうだいがいるから私はしっかりしないといけないと思う 408(1.19) 3.46(113) 2.89 
31きょうだいと一緒にでかけるのはいやだ 2.46 (1.51) 2.69 (1.38) 0ー.45
32きょうだいのぶんも私がしっかりしようと思う 4.38(0.87) 3.69(1.44) 2.64 
33お父さんとお/:Jさんはきょうだいにかけるのと同じ時聞を私にはかけてくれない 2.54(1.27) 2.46 (0.97) 0.30 




2.00(1.15) 1.92(1.04) 0.19 






































38友だちのいやなところをがまんできる 3.31(1.32) 3.38 (0.96) -0.23 12 0.819 
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